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Impacto de películas 
sobre suicidios 
N. Engl. J. Med. 1987. 317: 809-11 
En es te t r a b a j o se in ten ta c o n t r a s t a r 
los r e s u l t a d o s de un e s t u d i o en el 
que se o b s e r v ó un s i gn i f i ca t i vo au -
m e n t o d e su i c id ios en a d o l e s c e n t e s 
d e s p u é s de te lev isa r t r e s pel ícu las 
s o b r e su ic id ios en Nueva Y o r k 
(Gould y Sha f fe r , 1 9 8 6 ) . 
En es te a r t í cu lo , Phi l l ips y Co . , t r as 
emi t i r las m i s m a s pel ícu las en Cal i -
f o rn ia y Pens i lvan ia no o b s e r v a r o n 
n i ngún a u m e n t o de la tasa de su ic i -
d i o s en a d o l e s c e n t e s . 
C o n c l u y e n , po r t a n t o , d i c i e n d o que 
es p r e m a t u r o d iscern i r s o b r e el n ú -
m e r o d e su i c i d i os en a d o l e s c e n t e s 
d e s p u é s d e te lev i sa r pe l ícu las s o b r e 
el t e m a . 
J . V ida l 
Risk factors and 
response to antibiotic 





Pallares R. et al. 
N. Engl. J. Med. 1987; 317: 18-22 
Se e s t u d i a n r e t r o s p e c t i v a m e n t e 2 4 
a d u l t o s c o n n e u m o n í a bac te r i ém ica 
deb ida a n e u m o c o c o pen ic i l ín - res is -
t e n t e , en c o m p a r a c i ó n c o n 4 8 p a -
c i en tes c o n t r o l c o n n e u m o n í a p o r 
n e u m o c o c o pen ic i l í n -sens ib le . 
En los pac ien tes c o n neumon ía po r 
n e u m o c o c o res i ten te había una inc i -
denc ia s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a y o r de 
uso de a n t i b i ó t i c o s p - lac tán icos de 
hosp i ta l i zac ión en los 3 m e s e s p re -
v i o s , de e p i s o d i o s de n e u m o n í a s en 
el año an te r io r y una peo r c o n d i c i ó n 
in ic ia l . 
Se d e m u e s t r a t a m b i é n que los c a s o s 
de n e u m o c o c o res i s ten te c o n una 
C IM m e n o r a 2 m i c r o g r / m l r e s p o n -
d ie ron a d o s i s a l tas de pen ic i l ina . 
M . A m e n g u a l 
Utilización continuada 
de medicamentos: 
estudio sobre el 
consumidor 
Toranzo I. y cois. 
Med. Clin. 1987; 89: 235-9 
Los a u t o r e s han p r a c t i c a d o una e n -
cues ta domic i l i a r ia s o b r e 8 4 1 ind iv i -
d u o s para eva luar el u s o c o n t i n u a d o 
de m e d i c a m e n t o s . De es tos el 2 1 , 7 % 
consumían med icac ión con t inuada , 
s iendo la media de c o n s u m o de 2 , 0 3 
espec ia l idades po r c o n s u m i d o r . C o m -
p rueban que el 2 9 , 6 % de pac i en tes 
c r ó n i c o s hacen un t r a t a m i e n t o inade-
c u a d o y sup len las m e d i d a s h ig ién i -
co -d i e t é t i cas p o r t r a t a m i e n t o s f a r m a -
c o l ó g i c o s . 
El g r u p o t e r a p é u t i c o m á s c o n s u m i d o 
fue el de l SNC ( p p d . ana lgés icos ) 
s e g u i d o del ca rd io -vascu la r ( vasod i -
l a tado res per i fé r i cos ) . 
C o m o p a r á m e t r o de ca l idad de los 
m e d i c a m e n t o s se usa la inc lus ión o 
no en los l i s tados d e la O M S (só lo se 
hal laban inc lu idos el 2 2 , 2 %) y en el 
Index farmacológico ( 42 % ) . 
El 2 8 , 7 % d e los m e d i c a m e n t o s ut i l i -
z a d o s p r e s e n t a n en su c o m p o s i c i ó n 
3 o m á s p r inc ip ios a c t i v o s . 
I. Usand izaga 
63 
Propanol in the 
pevention of first upper 
gastrointestinal tract 
hemorrhage in patients 
with cirrosis of the liver 
and the esophageal 
varices 
Pascal J.P., Cales, P. 
N. Engl. J. Med. 1987; 317: 856-61 
El p r i m e r e p i s o d i o de h e m o r r a g i a en 
pac i en tes c o n c i r ros is es fa ta l en un 
4 0 - 5 0 % de c a s o s y 2 / 3 de los p a -
c ien tes m u e r e n en el p r ime r a ñ o . 
Se ha d e m o s t r a d o que el p r o p a n o l o l 
d i s m i n u y e la p res i ón v e n o s a p o r t a l . 
Los a u t o r e s real izan un e s t u d i o p r o s -
p e c t i v o , r a n d o m i z a d o , m u l t i c é n t r i c o , 
a s i m p l e c i ego en 2 3 0 pac ien tes c o n 
c i r ros is hepá t i ca c o n va r i ces e s o f á g i -
cas i m p o r t a n t e s sin a n t e c e d e n t e s de 
h e m o r r a g i a s p rev ias , u t i l i zando d o s i s 
d e p r o p a n o l o l en t re 2 0 - 4 0 m g r s . 
C o n c l u y e n que el p r o p a n o l o l p u e d e 
d i sm inu i r la inc idenc ia de m o r t a l i d a d 
en el p r ime r s a n g r a d o y d u r a n t e un 
p e r í o d o de d o s a ñ o s en pac i en tes 
c o n c i r ros is y va r i ces e s o f á g i c a s . 
M . A n t i c h 
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